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FACULTY ARTIST CONCERT SERIES 
MARTIN SCHURING 
OBOE 
ECKART SELLHEIM 
PIANO 
KA TZIN CONCERT HALL 
Sunday, April 16, 2000 • 7:30 p.m. 
PROGRAM 
Sonate, Op. 58 (1915-16) Charles Krechlin 
1867-1950 
I. Allegro moderato (Pastorale - La terre - Les travaux des 
champs - Le soir): Tres modere, mais sans lenteur 
II. Scherzo (Danses de faunes): Allegro vivo 
III. Andante (Le soir dans la campagne): Tres calme, 
presque adagio 
IV. Final: Allegro moderato, sans trainer 
**There will be a 10-minute intermission** 
Triskelion (1982) 
I. J=lOO 
II. J=66 
III. )=120: In the spirit of the Blues 
Concerto "I Vespri Siciliani" 
Vladimir Ussachevsky 
1911-1990 
Antonino Pasculli 
1842-1924 
* * * * * * * * * * * * * * * 
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